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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a d¡ez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de /echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLKTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
der iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
P a i i e oficial. 
Ministerio do E c o n o m í a Nacional 
B e a l orden disponiendo que, a p a r t i r 
del d í a 15 del actual, l a moltura-
ción de trigos exóticos se sometan 
a un régimen de mezclas con trigos 
- nacionales en l a forma que se i n -
dica. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Secc ión de F o m e n t ó . —Anuncios soli-
citando l a inscripción en los regis-
tros de aprovecliamientos de aguas, 
uno a favor de D . Santiago Garc í a 
Lobato, en el Ayuntamiento de P a -
lacios de l a Valdueima. 
Obras p ú b l i c a s . - A n u n c i o . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E e y D o a Al fonso X I U 
(q. D . g . ) , 8. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , 8. A . R. t>\ P r í n c i p e 
ile As tu r ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a A u g u s t a E e a l f ami l i a , 
u o n t i n ú a n s i n novedad en su impor-
tante sa lud . 
(Gaceta del d ía 15 de Noviembre de 1928) 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Distr ibución de fondos del mes de 
Noviembre. 
Comisión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncios . 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a 
de L e ó n . —Rectificación del pad rón 
de habitantesde 1." de Diciembre 
de 1927. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
! MINISTERIO D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
| E E A L O R D E N ' . 
I Núm. 2 
j l i m o ! S i ' . : V i s t a l a propuesta ele-
! vada por esa D i r e c c i ó n general , so-
bre la conveniencia de que se mod i -
fique el a r t í c u l o s.0 de l a E e a l orden 
del Min i s t e r i o de la O-obernación, 
n ú m e r o 998, de 21 de Septiembre 
ú l t i m o , que establece, como r é g i m e n 
de mezc la para m o l t u r a c i ó n cíe t r i -
gos, e l del 70 por 100 para los na-
cionales y e l de 30 para los exó t i cos , 
s e ñ a l a n d o en su lugar como r é g i m e n 
nuevo a t a l efecto el del 50 por 100 
para cada clase; teniendo en cuenta 
las razones contenidas en la pro-
jpuesta d icha , f i ini lada espeeiabnen-
: te en que, a pesar de l a i n v i t a c i ó n 
j hecha a los tenedores de trigos pol-
la c i rcu la r de ese Centro de 3 de 
Octubre ú l t i m o , y faci l idad dada, 
se han hecho por los mismos esca-
sas ofertas per conducto de las J u n -
tas provinc ia les , y , s in embargo, 
son numerosas las demandas formu-
ladas de cereal por los molturadores 
de que no lo encuentran en el mer-
cado l ibre , por l o que inc luso so l i -
[ c i tan Ja i n t e r v e n c i ó n oficial ; hechos 
todos que ob l igan a regular izar e l 
abastecimiento, hoy alterado p r i n -
c ipalmente por el retraimiento, de 
venta que existe, 
S. M . el E e y (q. D . g.) se ha ser-
v ido dispo.:sr: 
1. " A pa r t i r ' de l d í a 15 del ac-
tual , l a m o U u i a c i ó n de t r igos exó-
ticos se s o m e t e r á a un r é g i n i e n de 
mezclas con tr igos nacionales, • a 
base de emplear el 50. por 100 de 
los pr imeros y otra cant idad i g u a l 
de los segundos; modi l icando en ta l 
sentido e l a r t í c u l o 5.° de la R e a l 
orden del Min i s t e r io He l a Gober-
n a c i ó n , n ú m e r o 998, de 21 do Sep-
t iembre p r ó x i m o pasado, en cuanto 
se refiere a l a p r o p o r c i ó n de d icha 
mezcla , la que q u e d a r á subsistente 
en los restantes extremos; y 
2. ° P o r esa D i r e c c i ó n general se 
d i c t a r á n las ó r d e n e s oportunas para 
e j ecuc ión y cumpl imien to de l a pre-
sente r e s o l u c i ó n . 
D e R e a l orden lo digo a V . E . pa -
r a su conocimiento y efectos prove-
nidos . D ios guardo a V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 10 de Nov iembro de 
1928.—Andes. 
S e ñ o r Di rec to r general de Abastos . 
(Gaceta del di'a 11 de Noviembre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL D E L A PROVINCIA 
SECCION I»E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
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Presidenta de l a J u n t a vec ina l de 
E i v a s , e n r a p r e s e n t a i i ó n legal de l i s 
usuarios, s e g ú n poder otorgado que 
figura en l a i n f o r m a c i ó n posesoria, 
so l ic i ta l a i n s c r i p c i ó n en los R e g i s -
tros de aprovechamientos de aguas 
p ú b l i c a s de uno derivado del r io 
D u e r n a e l que mediante un canal de 
una long i tud aproximada de ciento 
c incuenta metros emplea en el r iego 
del pago de «Los F e l e c h o s » , y abas 
tecer de agua a los vecinos de R i v a s 
y a sus ganados, desaguando en el 
referido r ío en el s i t io l lamado « L a 
T a b l a » todo ello enclavado en el té r -
m i n o de R i v a s A y u n t a m i e n t o d o P a -
lacios de l a V a l d u e r n a . 
P a l a demostrar que han adqui -
rirlo por p r e s c r i p c i ó n , el derecho al 
u só del agua de domin io p ú b l i c o del 
r í o Duerna , enlos aprovechamientos 
descritos, presentan un test imonio 
del expediente de i n f o r m a c i ó n pose 
sor ia instruido en el Juzgado mun i 
c ipa l de Pa lac ios de l a Va ldue rna 
P o r todo )o cual y en c u m p l i m i e n -
to de lo ordenado en el a r t í c u l o 3 " 
de l R e a l detn eto ley n ú m e r o 33 de 7 
de E n e r o de 1927, se abre una infor-
m a c i ó n p ú b l i c a durante e l p lazo de 
ve in te d í a s , e l que e m p e z a r á a con 
t a r se a par t i r de l a fecha de p u b l i 
c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL y d u 
rante ni cual se p o d r á n presentar en 
l a Secc ión de Fomento del Gobierno 
c i v i l o en l a Á l c a l d í a de Pa lac ios de 
l a Va ldue rna todas Jas reclamacio 
n es que sé crean necesarias en di 
fensa de cuantos derechos sojuzguen 
amenazados y afectados, o per judi 
cados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 29 de Octubre de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
del R e a l decreto-ley de 7 de Ene ro 
de 1927, a b r i é n d o s e un plazo de 
t re inta d í a s , que t e r m i n a r á a las tre-
ce horas del d í a 18 de Dic iembre del 
corriente a ñ o , durante el plazo de-
b e r á el pet ic ionar io presentar su 
proyecto en l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
del Duero (calle de F r a y L u i s de 
L e ó n , n ú m e r o 32, V a l l a d o l i d ) , ad-
m i t i é n d o s e en competencia otros, 
que tenga e l mismo objeto que l a 
p e t i c i ó n anunciada, o sean incompa-
tibles con é l . 
L e ó n , 13 de Nov iembre de 1928. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
4 i V O D E 1928 Mes de Noviembre 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obl igaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a l eg i s la -
c i ó n v igen t e . 
Capítulos 
O B R A S P U B L I C A S 
A N U N C I O 
Aprovechamiento de aguan 
D o n V a l e r i o L ó p e z Robles , D i -
rector Gerente de l a Sociedad A n ó -
n i m a H i d r o e l é c t r i c a del P o r m a , y 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a misma , ve-
cino de V i l l a n u e v a del Condado 
( L e ó n ) , sol ic i ta conces ión de apro-
vechamiento de 200 l i t ros por se-
gundo de t iempo, derivados de los 
manantiales denominados «Las R e -
d o n d i l l a s » , « H u e r t a del R o j o » , 
«Charco» y «El C a r r i l » , en el c i tado 
t é r m i n o de Vi l ' . anueva del Condado, 
A y u n t a m i e n t o de Vegas del Conda-
do, para riegos de terrenos. 
L o que se hace p ú b l i c o en v i r t u d 
de lo determinado en e l a r t í c u l o 11 
1. ° 











C O N C E P T O S 
Obl igaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Persona l y ma te r i a l . 
Sa lubr idad e H i g i e n e 
Beneficencia 
As i s t enc ia social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
Obras p ú b l i c a s y Ed i f i c ios p rov inc ia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , 
Devoluciones . 
Imprev i s tos . 
T O T A L . . . . . . . . . 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts 
18.351 41 
2 .416 66 




8 .005 00 
13 .608 33 
160.113 03 
14 .560 16 
8 .000 00 
4 .166 66 
374 .875 4(1 
Impor ta esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas trescientas setenta y 
cuatro m i l ochocientas setenta y cinco pesetas con cuarenta y seis cén t i -
mos. L e ó n , 1.° de Octubre de 1928. = E 1 Interventor , José Trébol . 
Ses ión de 6 de Octubre de 1928. L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar esta dis-
t r i b u c i ó n , y que se publ ique en e l BOLETÍN O F I C I A L .—C ú m p l a s e . - E l Pre-
sidente, J o s é M a r í a Vicente.— E l Secretar io, J o s é Peláez . — 'Es cop ia : E l 
Interventor , J o s é Trébol . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
S e ñ a l a d a para el d í a 14 de l co-
rr iente l a subasta para adjudicar las 
obras de r e p a r a c i ó n de los k i l ó -
metros 1, 2 y 15 a l 22 de l a carrete-
ra p r o v i n c i a l y acopios para los 12 
restantes de la misma , l a C o m i s i ó n 
permanente aco rdó l a s u s p e n s i ó n de 
d icha subasta que se c e l e b r a r á e l d í a 
19 del ac tual , a las 6 de l a tarde. 
L o que se pub l ica en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento. 
L e ó n , 13 de Nov iembre de 1928. 
E l Pres idente , J o s é M . " Vicen te . 
Teniendo en cuenta que el lunes 
19 de este mes ha de reunirse nueva-
mente e l P l e n o de l a D i p u t a c i ó n , a 
las once de su m a ñ a n a , y estando 
anunciada a l a mi sma hora de d ich" 
d í a l a subasta para adjudicar lan 
obras por dormitorios, s a s t r e r í a y 
z a p a t e r í a del H o s p i c i o , l a Comis ión 
p r o v i n c i a l acordó trasladar l a cele 
b r a c i ó n de l a subasta, a las cua t i " 
de la tarde del mismo. 
L o que se pub l ica en e l BOLETÍN 
OFICIAL, para general conocimiento. 
L e ó n , 14 de Nov iembre de 192S. 
E l Pres idente , J o s é M . a Vicente . 
S e c c i ó n provincial de Estadística 
de L e ó n 
Rectificación de\ P a d r ó n de habitante 
de 1." de Diciembre de 1^27 
Habiendo sido aprobadas p"1' 
esta oficina, las rectificaciones 
p a d r ó n de habitantes de 1.° de • 
ciembre de 1927 de varios A y u u " ' 
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alientos, se pono en conocimiento ' 
de los respectivos señon-s A l c a l ' l o s , 
para que e n v í e n nn Comisionarlo 
con oficio de p r e s e n t a c i ó n , encarga-
do de recoger dichos documentos y 
los que obran en esta oficina rola-
cior.adOi. con l a referida rectifica-
c ión , pertenecientes a cada A y u u -
tamientc . 
L a s horas de verif icar la recogida 
son de nueve de l a m a ñ a n a a dos 
de l a tarde, durante los d í a s ¡ lábi les 
en l a casa oficma de esta Jefatura , 
P l a z a de San Is idro , 4, entresuelo. 
L o s Ayun tamien tos que quieran 
rec ib i r la d o c u m e n t a c i ó n ele su pro-
p iedad , obrante en m i poder, cer t i -
ficada, deben remi t i r sellos de co-
rreos por v a l o r de t re inta c é n t i m o s , 
para depositar el oportuno p l i r g o en 
• sta A d m i n i s t r a c i ó n do Correos. 
S i ol d ia 25 del actual no so l i u -
Inero recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
por los comisionados municipales 
o enviado certificada, s e rá remi t ida 
por el correo of ic ia l , cuyo env ío 
surá anunciado a los Alca ldes por 
el BOI.KTÍN OI.TCIAL. 
L f o n , 15 do Nov iembre do 192S. 
131 Jofo de E s t a d í s t i c a , J o s é Lomes . 
He/ación yice se cita 
L u y e g o . 
Sabero. 
San A n d i é s del Rabanedo. 
Valderas. 
V a l verde de la V i r g e n . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V i l l acó . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
OBRAS PUBLICAS Provincia de León 
RELACIÓIÍ de los permisos para conducir a u t o m ó v i l e s otorgados por esta 
Jefa tura dai-ante el pasado mes de Octubre. 
N O M B R E S 
J o s é del P o z o F e r n á n d e z . . . . . . . 
M a n u e l G ó m e z R o d r í g u e z . . . . 
Manue l Par iente D a m a s . 
Uba ldo Qn in t an i l l a R a b a n a l . . 
Bernardo Romero L l ó r e n t e . . . 
N í c r o s t a t o V e l a E s t e b a n . . . . . . . 
Á r c a d i o A l v a r e z L ó p e z . . . . . . . 
A n t o n i o P r i e to M a r t í n e z . . . . . . 
Amador A lonso P é r e z . . . . . . . . 
A lbe r to Gal legos V e l a . . . . . . . 
J u l i o M a r t í n e z L ó p e z . 
Juan F e r n á n d e z D i e z . . . . . . . . 
M a x i m i l i a n o A p a r i c i o P é r e z . . 
Isaac B a l í n A lonso 
J o s é Gás te lo Pacheco 
Manue l de l a Puente de C e l i s . 
Gumers indo Cuellos R a m ó n . . 
F ranc i sco G o n z á l e z G a l l e g o . . 
A n g e l G a r c í a D i e z A s t o r g a . . . 
J o s é T u ñ ó u Granda 
J o s é M é n d e z P é r e z . 
Justo F e r n á n d e z F l ó r e z 
Manue l A l v a r e z F e r n á n d e z . . . 
Vicente P a l l a r é s R o d r i g u e s . . . 
l í i ca rdo Calbe S i e n a 
Fabiano de P i a d a 
- E j e s i p i o L l ó r e n t e Bueno 
Alejandro Santovenia E s p i n o . 
Claudio A l l e r G o n z á l e z 
Leonardo Manzanares 
V E C I N D A D 
Gradefes 
Llanos. ' . '.. 
Cuadros . ; . . . . . . . . . 
L e ó n . .'., 
Vi l l aob ispo . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
C a c a b e l o s . . . . . . . . . . . 
V a l de San L o r e n z o . . 
R i a ñ o . . . . . . . . 
Va l enc i a de D o n J ü a n 
P o n f errada. . 
L e ó n . . . . . 
L a B a ñ e z a 
Ventas de A l v a r e z . . . 
L e ó n . . 
I d e m . . 
Cembranos. 
L e ó n 
A s t o r g a 
L a R o b l a 
Caboallcs do A r r i b a . . 
V i l l a b l i n o 







V i l l a b l i n o 
Clasa leí permiso 
Segunda . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 

























L o que en curapliraionto de lo dispuesto en el v igente Reg lamento de 
A u t o m ó v i l e s , se pub l i ca en este B o u m N OKIMAL para conocimiento de 
los interesados. 
L e ó n , 10 de Nov iambre de 1028 .=E1 Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
ADMINISIMIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
Víllacé 
S e g ú n mo comunica ol vecino de 
esta V i l l a , J o s é R o d r í g u e z M o r á n , 
lo d e s a p a r e c i ó el d í a !) del actual una 
yegua, color c a s t a ñ o , estrellada, ta-
p i ñ a do la derecha y del pie del 
mií-mo lado, con una rozadura en e l 
corbe jón izquierdo, alzada siete cuar-
tas, herrada de las cuatro. 
L o que se anuncia en este p e r i ó -
dico oficial a fin de que las autor i -
dades o particulares, que tengan 
conocimiento, lo comuniquen a esta 
A l c a l d í a . 
V í l l a cé , 11 d e í í o v i e m b r e de 1928. 
— E l A l c a l d e , P . , A . . L u i s M a r í n . 
'3?~ 
Alca ld í a consti túcional de 
Valdemora 
S e g ú n me comunica el vec ino de 
esta local idad D . V ic to r i ano del R i o 
de l a Ig les ia , se encuentra recogido 
en su casa un po l l ino desdo hace 
quince d í a s , cuyas señas son las 
siguientes: 
P o l l i n o , de edad cerrado; pelo, 
negro; tiene una c ica t r iz en la cade-
ra derecha, no tiene hierro n i n g u n o . 
E l que acredite ser su d u e ñ o pue-
de pasar a recogerle, abonando los 
gastos causados, y s i t ranscurridos 
quince d í a s desde el en que aparez-
ca inserto este anuncio en e l B O L E -
TÍN OFICIAIJ de esta p r o v i n c i a , no le 
hubiesen cerogido, se p roced i i rá a 
su venta en p ú b l i c a subasta. 
Valdemora , 9 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , jfiysto M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vahlevindm 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis -
t rat ivos, t écn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to do lo que dispone e l 
art. 6." del Reglamento p rov i s iona l 
do empleados munic ipa les , aproba-
do por el Min i s t e r i o de la Goberna-
ción por R e a l orden de 14 de M a y o 
del a ñ o actual : 
U n Secretario-Interventor . 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o . 
U n Depos i ta r io . 
U n M é d i c o t i tu la r e Inspector 
m u n i c i p a l do San idad . 
U n Prac t ican te m u n i c i p a l . 
U n Ve te r inar io Inspector do car-
nes y de Sanidad pecuaria. 
U n F a r m a c é u t i c o . 
Va ldev imbre , 9 de Octubre de 
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0 T I D A 9 E S 
Junta vecinal de L a s G m ñ e m s 
Se saca a concurso l a construc-
c ión de una fuente p ú b l i c a en esta 
local idad; los que deseen tomar par-
te en l a subasta, que t e n d r á lugar 
en esta Casa del pueblo, a las once 
horas del d í a que se cumplan los 
ocho en que aparezca publ icado este 
anuncio en el BOLETÍN OKICIAL de l a 
p r o v i n c i a , puenden enterarse del 
p l i ego de condiciones que se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en casa del que 
suscribe 
L a s G r a ñ e r a s , 8 de Nov iembre 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente E l j ^ s L o -
zano Hy' ' 
Jun ta vecinal de Villavictel 
S e g ú n e l acuerdo tomado por l a 
junta vec ina l y l a mayor parte de 
los vecinos de d icho pueblo de 
arrendar e l rozo de este pueblo de 
V i l l a v i d e l y nombrar guarda jurado 
para el t é r m i n o de este pueblo. L o 
que se hace p ú b l i c o por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia 
para o í r las reclamaciones que sean 
oportunas en el plazo de ocho d ía s 
desde la fecha d é este BOLETÍN, y 
pasado dicho plazo no s e r á n admi t i -
das. 
V i l l a v i d e l , a 10 de Noviembre de 
1 9 2 8 . — E l P r e § i d e n t e „ A d o l f o N a v a 
Junta vecinal de-Calamocos 
L a J u n t a que tengo el honor de 
presidir , en ses ión ext raordinar ia 
celebrada con esta fecha, aco rdó ; en 
v i r t u d d é las facultades que l a con 
fiere el a r t í c u l o 4 . ° del Esta tuto 
m u n i c i p a l , vender en p ú b l i c a su 
basta, con el fin de obtener fondos 
para la t e r m i n a c i ó n de casa habi ta 
c ión del S r . Maestro, las siguientes 
parcelas de terreno de l c o m ú n de 
vecinos: 1.a U n trozo de mata roble-
en el s i t io de l Bevolvedero , que 
mide aproximadamente 30 á r e a s ; 
l i n d a a l Es te , presa; a l Su r , Va-
l le F r a n c é s , d i v i d e n las aguas a l 
Oeste, camino; a l Nor te , campo co-
m ú n . 2.a Ot ra parcela de mata ro-
ble al s i t io de las matas del P r a -
do del V a y o , que.mide aproximada-
mente 35 á reas ; l i nda a l Es te , Ma-
nuel A l v a r e z ; a l Su r , camino; al 
Oeste presa; al Nor te , presa. Tercera 
U n a casa, l a F r a g u a del pueblo 
l i n d a a l Es te , y Sur , c o m ú n ; a l Oes-
te y a l Nor te J u a n D i a z 
L o que se hace p ú b l i c o de confor 
midad con lo dispuesto en el R e a l 
decreto de 16 de J u n i o y 19 de Sep 
t iembre de 1924 y d e m á s disposi-
ciones vigentes , a fin de que en el 
plazo de ocho d í a s , a contar desde 
esta fecha y l a p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a , 
los que se crean perjudicados pre-
senten las reclamaciones que sean 
ustas, y de no formularse reciama-
c ión a lguna, se ver i f i ca rá la subasta 
el p r i m e r domingo, d e s p u é s de los 
ocho d ía s s e ñ a l a d o s , hora de una a 
c inco de l a tarde en el si t io que 
acostubra reunirse el Concejo. 
P a r a ser l ic i tador se necesita de-
positar sobre l a mesa presidencial 
e l 5 por ciento ante el Pres idente y 
os Vocales de l a J u n t a , y el d e m á s 
importe no e x c e d e r á de ocho d í a s , y 
de lo contrario, p e r d e r á el d e p ó s i t o 
y q u e d a r á l a parcela a beneficio del 
pueblo. 
L a subasta se h a r á bajo la presi-
dencia del Presidente de l a J u n t a o 
V o c a l en quien delegue. 
Calamocos a 6 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l Presidente, C á n d i d o F e r -
n á n d e z . .4? 
en t í t u l o s a l portador de una inscr ip-
c ión intransfer ible de este pueblo, 
para atender pagos de urgencia y 
y necesidad p ú b l i c a , se anuncia por 
un plazo de diez d í a s para o í r recla-
maciones. 
C a b a ñ a s , 10 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l Presidente, Jus to L ó p e z . 
ADMINISmCIÚN DE ÍÜSTIl'lA 
Junta vecinal de Chozas de A r r i b a 
R e u n i d a la J u n t a vec ina l en se-
s ión celebrada el die 9 del ac tual , 
a co rdó hacer una presa de seis me-
tros y medio de ancho por doscien-
tas varas de la rgo , L o s trabajos se 
h a r á n por p r e s t a c i ó n personal de 
los vecinos de diez y ocho a c i n -
cuenta a ñ o s , los d í a s que notifique 
e l Presidente a-facendera. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
en el t é r m i n o de ocho d í a s , conta-
dos a par t i r de l a fecha de p u b l i -
cac ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, las personas que se 
consideren perjudicadas puedan pre-
sentar las reclamaciones que tengan 
por conveniente ante l a A l c a l d í a pe 
Chozas de A r r i b a . 
Chozas da A r r i b a , 9 deNoyiembre 
de 1928. — E l Presidente , Pedro 
M a r t í n e z 
Jun ta vecinal de Vega de Infanzones 
Se ha l l a expuesto al p ú b l i c o en l a 
casa del Presidente de esta J u n t a 
vec ina l por el t é r m i n o de quince 
dias, e l presupuesto ord inar io para 
e l p r ó x i m o a ñ o de 1929, derante los 
cuales pueden hacer las rec lama-
ciones que crean convenientes, y 
pasado dicho plazo, no les s e r á n ad-
mit idas 
Vega de Infanzones, 4 de N o v i e m 
bre de 1 9 2 8 . — E l Presidente , J o s é 
Campano. 
Junta vecinal de Gabañas 
Acordada por la J u n t a vec ina l y 
m a y o r í a de vecinos, l a c o n v e r s i ó n 
Juzgado de l.'1 instancia de L a Vecilla 
D o n Gonza lo Fernandez Val ladares , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
y su pa r t ido . 
P o r el presente hago saber: Que 
en el n ú m . 51 de 1916, seguido en 
este Juzgado sobre hurto contra 
A n t o n i o J u a n G o n z á l e z .Rodr íguez , 
natural de Santa C r i s t i n a de V a l m a -
g a l , vecino de G i j ó n , cuya calle y 
n ú m e r o se ignora , la A u d i e n c i a pro-
v i n c i a l de L e ó n d i c t ó auto con fecha 
tres del actual , acordando declarar 
ex t ingu ida l a responsabil idad por 
haber terminado el p e r í o d o de sus-
p e n s i ó n y no mediar causa en con-
trario para l l evar a e jecuc ión el 
fallo en suspenso y para conocimien-
to de dicho penado, extiendo y firmo 
la presente en L a V t c i l l a a 5 de 
Nov iembre de 1928.—Gonzalo V a -
lladares. E l Secretario, Carmelo 
M o l i n s . 
Juzgado municipal de Cacabelos 
D o n Manue l L ó p e z V á z q u e z , Juez 
mun ic ipa l de Cacabelos. 
H a g o seber: Que en ¿I j u i c io ver-
ba l c i v i l que se sigue en este este 
Juzgado m u n i c i p a l contra D . J u l i o 
Valcarce,cle esta vec indad , a instan-
c ia de D . Augus to M a r t í n e z , procu-
rador, en r e p r e s e n t a c i ó n d e D . a M a -
r í a A m i g o Tr incado y no constando 
en autos e! d o m i c i l i o n i l a residen-
c ia del esposo de l a demandada don 
Ben i to L a n d e i r a , se c i ta a és te por 
el presente edicto para que compa-
rezca ante este Juzgado a instruirse 
de los autos, por s i creyese conve-
niente personarse en los mismos o 
ejercitar cualquier recurso que sea 
procedente, s e ñ a l a n d o para l a con-
t i n u a c i ó n del j u i c io el d í a ve in t i -
nueve del actual y hora de las diez 
de la m a ñ a n a , en l a sala audiencia 
de este Juzgado m u n i c i p a l . 
Dado en Cacabelos a veint inue-
ve de Octubre de m i l novecientoi' 
ve in t iocho. — Manue l L ó p e z . —Ante 
m i : A n g e l F i a u e r o a . 
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